







ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɛɵɫɬɪɭɸ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨȼȼɉɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɦɟɧɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɨɫɬɞɨɥɢɭɱɚɫɬɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝɚ ȼ ɞɟɫɹɬɤɟ ɥɢɞɟɪɨɜ – ɤɪɭɩɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɚ ɬɚɤɠɟ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ
ɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹɋɚɦɚɪɫɤɚɹɢɌɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɚɥɨɜɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ
TRENDS IN FINANCING OF EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT 
IN RUSSIA AND REGIONS OF RUSSIA
Abstract. The research funding tends to focus on practical value and rapid return on investment; 
the funding of science in relation to GDP is almost unchanged, despite the increase in the share of state 
participation. Among the Federal districts of the Russian regions are the leaders of Central and North-
Western Federal district. In the top ten the large scientific centers: Moscow, Saint Petersburg, 
Novosibirsk oblast. In addition to their top ten hit Nizhny Novgorod, Kaluga, Moscow, Ulyanovsk, 
Penza, Samara and Tomsk region.
Keywords: the cost of research and development, basic research, applied research, development, 
gross regional product.




ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɭɦɦɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɋɭɞɹ ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɡɚ - ɝɝ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɛɵɫɬɪɭɸ
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ȼȼɉ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɨɫɬ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɋɪɟɞɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ
ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɢɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝɚ–  ɢ 
ɡɚɬɪɚɬɨɬȼɊɉɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȼɞɟɫɹɬɤɟɥɢɞɟɪɨɜɤɚɤɦɨɠɧɨɛɵɥɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɤɪɭɩɧɵɟ
ɧɚɭɱɧɵɟɰɟɧɬɪɵɆɨɫɤɜɚɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɉɨɦɢɦɨɧɢɯɜɞɟɫɹɬɤɭ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨɩɚɥɢ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ
ɋɚɦɚɪɫɤɚɹɢɌɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɩɪɢɪɨɫɬ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɬɟɩɟɧɢ
 




ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɚ
ɬɚɤɠɟɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɢɪɨɫɬɚɞɨɥɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɢɫɤɨɦ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɉɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚ  ɝ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (914,6 ɦɥɪɞ ɪɭɛ) ɞɨɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɨ  ɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɞɨ
Ⱦɨɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɰɟɧɚɯ  ɝ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɜ
2000-ɝɝɜɵɪɨɫɬɚɟɬ ɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɜɝɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɪɢɫ
























ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ ɜ
200ɝɞɨɜɝɊɚɫɯɨɞɵɧɚɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɡɚɫɱɟɬɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɜ
2015 ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤ ȼɊɉ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  –  ɝɝ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɹɨɤɨɥɨɞɨɫɬɢɝɧɭɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɝ– ɪɢɫ
ȿɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɡɚɬɪɚɬɚɯɧɚɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ȼɊɉ ɜ




















ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɊɎ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ȼɊɉ
ɩɨɩɚɞɚɸɬɜɞɢɚɩɚɡɨɧ-4,7%.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɜɵɜɟɥɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɤɪɭɝɚ ɜ ɥɢɞɟɪɵ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ  ɢ 




ɡɚɧɢɦɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ -ɟ ɢ -ɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ȼɊɉ ɡɚ  ɝ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɡɚɧɹɥɢ-ɟɢ-ɟɦɟɫɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɦ
ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɹɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɚɭɤɟ ɤɨɝɞɚ ɪɟɝɢɨɧɵ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɢɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɊɎ ɞɨɧɨɪɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɢɥɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɜɥɟɱɶɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɧɚɭɤɢ  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢª >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ URL:
https://www.hse.ru/primarydata/in2016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